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  ปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network หรือ 
WSN) ได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต และมีแนวโน้มน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางด้าน
เกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท าไร่ ท าสวนหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
ให้มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงได้น าเสนอโครงงานเฝ้าระวังแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยเซ็นเซอร์ไร้
สายผ่านระบบ GSM เพื่อช่วยตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของผัก
ซึ่งจะท าให้ประหยัดแรงงานและเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งระบบเซ็นเซอร์ท าการวัดค่า ความน า
ไฟฟ้าในสารละลาย  (eC)  ค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) และค่าความเข้มแสง  (Light)  ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดถูกส่ งผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายมายัง สถานีฐานและ โปรแกรมจะท าการ ประมวลผลเพื่อ
ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เมื่อพบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผัก
ในแปลงผักไฮโดรโพนิกส์แล้วโปรแกรมก็จะท าการสร้างข้อความและท าการส่ง SMS ไปยัง
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานเพื่อแจ้งเตือนโดยจะท าการส่งผ่านทาง GSM Module 
 
 
 
 
 
 
 
